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积效应，线性聚合物刷的 Flory 指数为 [2]，但是这
样的标度理论却不再适用于环形聚合物，很多的数值模
拟结果与实验都证实了这一点。根据 Cates 和 Deutsch
提出的理论，环形聚合物有一个介于坍塌链（ ）
和高斯链（ ）的 Flory 指数 的标度行为，























运用开源分子动力学软件 LAMMPS 和 Lennard-Jones
单位系统来展现聚合物刷的动力学模拟。在该模型中相
互链接的单体的总势能由三部分组成：LJ 势能、FENE
势能、9-3 型 LJ-wall 势能。
         （2.1）
单体间相互作用势能是 LJ 势能：
     
                                        （2.2）
 为了模拟单体处于良溶液环境，在势能的最小值处









固定在基板上的，基板的位于 z=0 处，基板上附有 9-3
型 LJ-wall 的UWALL 势能。
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             （2.4）
在我们的模型中线性聚合物刷具有链长（单体数
目）N 和接枝密度为 σ，作为对比，环形聚合物刷的









         （2.5）
上式的m=1是单体的质量，ri 是第 i个单体的位置。
是摩擦系数。Fi 是随机的高斯力，它满足关联方程
   （2.6）
模 型 中 单 体 的 直 径 是 d=1.0。 系 统 温 度 为
是玻尔兹曼常数。模型中步长是
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( 上接 P21) 在定位过程中，共采集 M 次测量值构成
1 2[ , ,..., ]
T
my y y y= 测量向量。由于室内温湿度变化、人
员走动等会引起测量噪声的改变，因此本实验中我们
采用两个高斯噪声随机变量来构造观测噪声，其中一




取如表 4-1 所示。由文献 [10] 可知，要用少量的测量值
估算出移动终端的位置，则K、M、N 三者间需要满足
M≥ cKlog2(N/K)（c 是一个较小的常数）。





































10 逐渐增加到 30。通过 Matlab 仿真可以发现改进后的
BCS定位算法具有更好的定位效果和收敛性。
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